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''/n Luego iaaislldti Sró8.i'Álctüde8f y'Secretarios reci-
ban los ^nuperoa f del .BOI^ ETIN, quej co^reepondan 'al1 
distntofMispoiádrán'qué se fije un ejemplar en eíai-
jtió.^joostumbie 4oi)ae permanecerá'¿asta el recibo 
deVñuméfó Biguíénte^r , , ••; / r , i ''i'>lic:rí 
-¿JlióBíSeoréta^bscúiáarán de cóiísérVarloBjBoLE-
TINES coleccipn^doe ordenadamente para su encua-
deraaciólá'Üü'e deberá* veriflcársé cada año; ~'/j'v*^7 
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EDIIORIAL ' 
i :f: .¿trJf'T, Orí IÍ; ^ÍJ.,^ . y ÍIMÍM • 
:;;La8 j d^poBl t íone^^Iaa jAjatoridades, é s c ^ t o ^ M 
qué eean'á instancia'de" parte" no pobre,1 se insérta-
r i n bficiáliífeñté-'áaiítíismó' Cualquier 'anu¿cio0cbñ-
cernieñtfffái-étíirticio 'nacionali qke' dimana d&OIig'' 
mismt¿; lo de interés particular prévio el pago d», 
. P A R T E O F I C I A L . 
- (Gáceta7aeldia-W de!So™ml)re'.ja'> i 
-u j ; iy i - - ' i ' . : . . !>i.f vi. •;()h:'.5:;r'.: 
ÍBESIDENCU kL;'C0N$E#iia/iaTOH03.'j .! 
s ,;.S?,¡ ;MM..el .Eey D.- ,"AlfoiiBO.Ry¡:laj 
Beina DoñaMariaGrist i íSaíQ^D:©!),1 
-o 'ontmúBu-en ' iBtaf iGorte 'sm-n 'dTe-) 
- d á d e n ' s u impor tante 'Sá lúd . ' 1 
:••- Dei|srtidb'én%fici.o'disfrütá&S|ÁíR/ 
• y SS: • iS!; ;RÉ?' : las ' infa&tas' Í Íoña | 
', y . Ddflá" ¿ a r i a ^Eúlalia. 
GOBIERNO DB-.PEOVINCU... 
SECCION Dlj. F.0MÍNT0. Í;7 
, ; ^egpciado^e^brjspúblicas.pj-,.* i 
- iv . . ! C¡»nj lwrá«t ' ;7 ;y; i ; ' ! ; 
- • - • i i i ^ s i 'Jt'f yn?7!:;:"'; ' " ' ' - ' :h i j r ; ) i 
..., i Api 'obado,pprl .E?al.órden, de^ ide l 
_Mayo ú l t imo j j L s t o K M ^ ^ leca t^ - i 
cion.del t rozo.3.° de ja carretera¡áp': 
,2,° orden de: León.. i AsíQrg:á(y,d¡s-! 
pües to ' pó r ' i a Dirección ¿ene ra l ^de l 
. Obras .púl i i icasrcpn . fecha £..dís¡losi 
. corrientes, se anuncie ía subasta^e '• 
acopios de •[ material para opt;a..ré-¡ 
par'acipn, por el tipó. dé' 33.440.pe-' 
setas 9' cén t i inós á q u e ' sfficiendo ^ l i 
.presupuesto dé contrata, l ie acor-; 
' dado s é ñ a l á r ' c o n t á rob j e to^ e í .d ia i 
Í 5 del p róx imo Diciembre y horai 
doce d é su mafianal Hallándose é n 
' la.Seccion djB F o m e n t ó . ' e n , q u e t e n -
d r á lugar él acto con extr icta ' su jé - -
c ión á 1^ ins t rucc ión de 18 d é Mar-
zo de 1852' y m á s dispb s ic ióncs v i - • 
gentes, ^presupuesto^ detallado y 
pliego, de condiciones . f ac t í t a t ivas 




pt^menteiBl modelo; q u é i-,continu!(-' 
-cion-se'inserta.'.q.-.": -,- :uf:w.; .<*!•.<# \ 
- i b L a cantidad qú'e. cbm'oi.gaTantía | 
rha de coü 's ignarsé 'préyiam'enté?p'a'T; 
u r á ipóde f ' t bb i a r ' pa r t één1 ; !^ 
"dé'Ifct)ntrat£¡¡',Esté ' deposito' ^ o í r á , 
'Hacerse' 'én_' m 'e tá l icó^ 'ácc iones 'de! 
;c'amiii(!S A é tec tós de iá- Deuda! jn í - i 
tilica a l tipo' establepido, fdebi^iído' 
j acompañar . .á¡ ^todá^.,proppsiciop el ¡ 
dpcumentp qúeac red i t eh^be r lo . r ea - l 
_lizadoL ^ j a . < ^ a ! 4 ñ ^ j ! c » l . . d e ; , d ^ - j 
sitos dé la provincia . i 
j ' E n Lel cfaot^é/^eSpltüiMiidOB.ó¡ 
' más.próp.osicioneS ] i g ü a l e s , !se :cél¿- i 
b r a r á e n el acto ent re lóWáutores'de i 
.las qñe_mot ixa ron„e l . . empa te ,_una ¡ 
segunda incitación.,<3BR;.atreglo á lo! 
- que dicha- ins t rucc ión" previeffevfi- í 
j á n d d s e la^primérá pdja' en'iOO pe-; 
setasj y ' queSando ' í a s 'demás- ' á^vo- : 
luntad.de4p^lic.itedores.con;tal que j 
no bajen de,^5. . i • • j i 
;Leon N p T a é m b r e ; Í 4 ' ' d e : l 8 8 Í ; ' 
- ' ' i , Él Qobern&dor, 
•'' ' '"'; : : ' :" ' - 'JToaqnlndé^Posadn.' '^ ; 
Modelo de proposición. : ¡ 
. . ^ D , . ^ N . N,,:yecinpJ,de,... . .iprpyin-, 
cia de......enterado del anuncio.pu-; 
. blicadp ,ppr„ei Sr. (jobepiador. , 'cmV 
de lai provincia de L e ó n , con , fecha 
14 de,, Nbyiembre] .ülti 'mo, y , de; los 
requisitos y condiciones que,sis. pjtí-
, gen .para la, aídj udicacipn en públ ica , 
subás ta de los acopios.^e r e p a r a c i ó n ¡ 
en el actual año.ecpnómico,[ .para. e l ' 
trozo 3.° de Ía,carre,tera;,;d9/,g,,.,óp-i 
den dp,León á Ástprga, ; se compró - ! 
"meterá tomar á-.su cargo.el referido! 
. seryicib, cbp. sujepion á los expresa- i 
. .dos.réquisitos ^,.con,dicipnes,rp,or ;'la 
cantidad de pesetas. (Aqui la 
,prpppsjpipjiiexpresando en-• letra las! 
.pésetds .yjcéntimds'.) t.:..:t>,;;íf/)({->s? 
E',Í'ébíiá'yIfirifl'á clel própbnénfé"7' '! ' 
: ... •. . . . ••• ..ovi) .i 
IH ' " - : ÍYJ -n : . ' s .ausSi ioü" ' . - .'¡rino; !••'.; 
c,;, Ap robad^po r jEea l -ó rden -de .4 dp! 
¡Mayoú l t imp , elíp,royecto..'de.:];epara-' 
rcipn'idel trazo;3.*,de :1a. carretera de' 
iprimecrárdeni de/ Madrid áíla Cbrú-1 
' ñ a ; y dispuesto^or la Diréccibñ ge-! 
• 2 dé" Íbs!; córriéntesj" 'sé: ' 'áüúncie - la! 
; sñbás ta ' !dé l ' ' á'cbpió'!-de" mátér ia les i 
' Í > f ó \ ¿á t a reparación, ' ' j )br. 'J éf ^tipo j 
.que asciende el p resupues tó dé^con-¡ 
_• t ra ta , f he acbr^a^ó ,señáiarírpón tá l ! 
_^ jp íp ' e l !dm,15 ,dé ip róx imo jpiciem-í 
. i jándc^gj.e.n-. laiSeccionide.Fomentpi 
en que tendrá, lugar el acto.con exi-1 
cír icta su jec ioníá ida i Ins t rucc ión : de; 
-IS 'de Ma.rzo'de' 1852'yimás>disposiL-.¡ 
-ciones !vigénte'si' éí pfésúi>'a'ésto"dé-! 
- ta l ladó y 'pl iégbi 'dp. 'cón 'dicíonés fa- j 
' 'cnltativas 'y^párt icü ' láfes para' que | 
- e lpúb l i co .pueaa ' éxám'ii iárlas. " " 
Las proposiciones ?e .ppesen tá iá i i . 
"éü ' p l i egos ' . ^¿ ' e r r ados , aiTégla'dps 
é x a c t a m é n t e a l ihodélb que á con-
' t inuacion sé - ;nse r t aV. . ' • , 
, La cantidad que-.como g a r a n t í a , 
ha de consign^rse-,,prévia,mente pa-'; 
ra poder tomar parte en la subasta, '] 
será del 1 por lOO'del' presupuesto 
de, .contrata. Este .depósito podrá 
hacerse en metá l ico , acciones de 
caminos ó efectos 'dé :la Deuda p ú - , 
•'blica' ál:;t¡po' es táblecido, debiendo 
:ácómpáf iár á tbdá ' 'p ropos ic ión ,¿1! 
l i z a d p . ó n l a cajá sucursal .dé Depó,-; 
_^ites ' ' 'dél! i ;prpvinciá. ' j 1.,. 
• A ?V9Í?9 í j» , íue r ,esultasen|dps,ó 
, más^prpppsicjoneg ¡ iguales,' se. celep' 
b r a r á , en e l acto, entre los autores 
• o()!.s:¡r!<n i f i o r t u i p nh,¿.>,-:f-.i 
• de las;que inptivaron.el empate, una 
segunda l ic i tación, con'arreglo á Jo 
qii6;idiclui: 'InstTáccioii.;previen$,.fi-
jándosallaiprimera.jpuja-ett.lO.Ojpp— 
setasiy-quedíkñdol ' lasTdemás á rVP-
lun tad de los; licitadores con-tal que 
.no~bajende'25..;i . .-í •..' v , ; . • ' . 
•!;)L'éon Noviembre) 14-dei;1881v . , / 
1^;.. i 0:': • !' ^viBliQbliemador,,.. ^ 
Jaaquln de.PcMida., 
'"'T ' V 'íiodcti de ¡¡frifrísidm? • . 
D . N . N . , vecino deí . ; ' . "provincia 
de.'i.'.Ienterado del a n u n c i ó publ ica-
dp por e l .Sr . /Gpbérnádor c i v i l dé la : 
provincia de León , con.fecha 14 de 
Noyiembre^úl t imo y . de los. r equ i -
sitps, y . (iondicione^ .que ..se exigen 
para la adjüdicaóioh ' en públ ica su-
basta do los. acopios..de- reparac ión 
«en el,actual a j a b ^ c o n ó m i p c . p a r a el 
trozo. .3." de la.carretera de -¡primer 
compromete á . t ü m a r á su cargo el 
-reférido seryició con .sujeción i ! los 
Iexpresados 'requisitos". 'y:condicip-
•'nes,'.por la cántidad' tfe. : . . : . pesetas.' 
( Á q u í l a p ropos ic ión éxi)rés'án:dó:éh 
letn:]M:pewU8'y:°^&ii)3mM.!|i: ' 
' .Febhá y . í r i ^ a ^el'proppnente. ¡ •, 
-D. JOAQUIN DEISOSADA A L D A Z , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DB'LÁ. 
NACION y GOBERNADOR CIVIL DE E S -
. ' T A PROVINCIA. "'' ' '«' ' !• 
"•' Hago'saber: Que por. b.'Aiforisó 
García Morales, apodérado de d ó ú 
M i g u é ! ^Cristóbal,..ivécino.¡.(¡e,.eptk 
.ciudad, se ha presentado en la Secr 
cion do Fomento de c esteGobierno 
de provincia, en^el diat:de h ó j ; del 
.mes de; la fecha^ái i las loriceidé su 
m a ñ a n a , ; una' sól ic i túd de 'registro 
pidiendo 24 pertenencias de la m i -
' Í l 
'.lie? 
' ' S a ' ^ ' p l o m o ^ o t r ó s metales í í á í n S ^ 
da L a Bella Inglesa, sita en ' f é r tm-^ 
no del pueblo de Sobrado, A y u r i t á - ' 
miento de P o r t ^ d e Aguia r , para-
que l laman p e ñ a Tilleira, y l i ^ d a 
S. Este;'oon la mina d e p o m i ^ a ^ i E l 5 
Í>órvémr de lostiJjps ami^os» i al Siir 
terienos particulares dSÍ' ipiíéblo'dé 
S o b r a d ó , a l Norte finbas par t icula-
res del referido pueblo y a l Oeste 
con )a m i n a « I n s t r a o o i o n P r imar i a» ; 
hace la des ignac ión de las citadas 
24 pertenencias en la t o m a siguien-
te: Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata con mineral á la Tista, 
sita al O. de la p e ñ a villeirardesde 
esta se medi rán 200 metros al, O. ó 
sea lo que fatte1 k la mina « Ins t ruc -
ción Primaria, a l S. 50 metros, a l 
" N . 50 meti-os, y a l E . 2.200 o 'sea ' ío ' 
'que falte A l a mina ,«Losados a m i -
g o s » , quedando formado el i r e c t á n - : 
gu io . 1 ' ; ; 
Y habiendo hecho'1 constar .'este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito' prevenido por la ley, he1 ad-
mi t ido definitivamente por decre-
to de este dia la presente ¡solicitud 
sin1 perjuicio 'de tercero; lo que SBj 
anuncia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo la fechado este edic-
to , puedan presentar en esteGobier-
no sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho a l todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í cu lo 24 de la ley de mi-
n e r í a v igente : 
León 18 de Noviembre de 1881. 
1 Joaquín de Posada. 
de áeuerclo con el propósito q u é 
^¡¡iflsidió a l dictarla, se e n t e n d e ^ i é U , . 
adelante de abono por e l coqfoat is í- , 
t a todos los gastos m f o c a d a ^ l < 
r e p í a n t e o ¡de una o b ^ i n í í u B o ^ í á ^ . 
indemnizEÍciones d e L é á r ^ n k l ' í a é u l f v 
¡ t B t i v o . ^ : ; »v 
'•* Como c ó n t e c u e n c i a j ^ j | j i | e ! j ) í t ^ 
cede^jrsgüita ya i a n f i f é ^ i i & ^ S r ' . 
supüestó^'de gas tof t f^ í^^^g lSñf ,' 
teo, que ahora s í ' remitéLipat¿''N^rr 
aprobación, evitándose así l a p é r -
dida de tiempo á que esto daba l u -
gar:. 
IT r az 'ones l íá i fá iogas . íe fá t i / i o -
cuenta de los contratistas todos los 
gastos que ocasione la.toma.de da -
tos para las liquidaciones, dejando 
por tanto de remitirse él p r e s u p ú e s -
to de aquellos. - — 
• E n atencipn á ; lo expuesto. S. M , 
el Rey (Q. tí. G.) ha. tenido á bien 
disponer lo q u é sigue: ** • 
'"1 .° ' E n lo sucesivo se rán de car-
go d é l o s contratistas respectivos' 
. todos los g.astpsj iuép_uedanaocasip-
nar los replanteos de obras, ó la t o -
ma de datos para las liquidaciones, i 
incluyendo en ambos casos las í i n - ; 
demnizaciones ¡leí perspnal facul ta-
tivo." • ' j 
2. ° Estos gastos se abona rán en ' 
la forma prescrita en el art . 5." de; 
la i n s t rucc ión"ad i c iona l "dé 28 de ' 
Febrero d e r p r é s e n t é ' a ñ ó ¡ : s é g u n ; l a . 
cua l ^eí Ingeniero'encargado de los 
trabajps descampo q u é •mot iven ' 
aquellos deberá formar p r é v i a m e n t e ' 
e l c o r r e s p p u d i e n t e p r e s u p u e s t o q u é , 
aceptado por el,contratista,.deposi-
t a r á este su importe en, poder ¡del ' 
Pagador de Obras públicas, de la 
provincia hasta que, terminadas ías ; 
eperacicnes, se deyu'elyá él exce-
dente,' si le hubiere.' 
É n él case de q u é n e se.conforma-
ra e l contratista con dicho p r e s ú -
puesto',' e l Ingeniero Jefe l o ' e l eva rá 
con su informe á la Dirección gene-
ral para que resuelva. •••.' 
3. °. • Como consecuencia de l o 
dispuesto en los articulos preceden-
tes, de ja rán en lo sucesivo de r e m i -
tirse á la Dirección general los p re -
supuestos de gastos para replanteos 
ó toma de datos para las l iquidacio-
nes. 
De Real orden lo digo A V,. E . p a -
ra su conocimiento y finés opor tu -
nos. Dios guarde á V. E . muchos 
a ñ o s . Madrid 3 de Noviembre de 
1881.—Albareda.—Sr. Director g e -
neral de Obras púb l i ca s . 
- (Gaceta dol dia 10 do Noviembre.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Reales órdenes. 
Excmó. ' Sr.: Dispone el art. 9." 
del pliego de condiciones generales 
para las contratas de Obras públ icas 
aprobadas por Real decreto de 10 de 
Julio de 1861, que los gastos del re-
planteo general se rán de cuenta del 
Estado, y del contratista los que se 
ocasionen en los replanteos parcia-
les; mas con.objeto de simplificar 
cuanto sea posible los t r á m i t e s i n -
dispensables para dar principio á 
las obras y facili tar las operaciones 
del replanteo, y fundándose en que 
el art . 7.° del misino Real decreto 
establece que dicho pliego de con-
diciones r e g i r á en todo aquello que 
no sea modificado por las part icula-
res de cada contrata, se dispuso por 
orden de 14 de M i r z o de 1873 que 
en lo sucesivo so considerase como 
una condición particular, c o m ú n á 
todas las contratas de Obras p ú b l i -
cas, la de que los gastos materiales 
del replanteo general fueran de car-
g ó de los contratistas respectivos. 
Esta orden ha sido mal interpre-
tada; y con el fin de que se aplique 
Agosto de 1868, dando cuenta des-
, pues á ese Centro directivo de h a -
fSerlo verificado; pero n i las expre-
«sadas "disposiciones ni otra alguna 
ípjsÁ f f ^ u i acerca de la aprobac ión 
'dé í ias ' cásk ines que^dMus dprech'bs 
i j ^ ^obljgaipones pu'edán hacer los 
ÍTéinati jmes á favbfde terceras j » r -
' sona i^ofec i éndosé l a f d ú d a á e sijeh 
• tatésjCasógjé'Sjde competencia de los 
"Gobernadores autorizar estas cesio-
nes, ó si corresponden á la Di recc ión 
general de Obras púb l i cas . Es c o n -
venieü tó íqúé .se dicte u ñ a ac ía rác ipn 
sobré •e'ste¿pi¡nto á fin de evitar la 
duda que hoy ocurre, y parece lo 
más oportuno, con-objeto de abre-
v ia r t r á m i t e s y simplicar el procedi-
miento ádm'ití i^trktivo, ampliar las 
fecultades concedidas á los Goberna-
dores en lo relativo á la adj udicacion. 
diegos remates, au to r i zándo les para 
q u é oprúébei i ' t a m b i é n las cesiones, 
s¡eni:prénqüé "sé ' l l évén "á cabo 'CÓn 
Sujeción5 i la¿ disposiciones v i g é n -
,tes. .- :-_ • 
E n su consecuencia, S. M . el Rey 
(Q.1 D i Gl) se ha servido autorizar á 
los' Gobernadores - para aprobar las 
cesiones dé los r e m á t e s de obras de 
conservac ión y repa rac ión de carre-1 
: t é r a s ; en la inteligencia de que d i - i 
ohos actos; se han de verificar con 
, las. forma!idades:ycondiciones.. que-
prescribe la Real orden de 3 de Oc-
tubre de 1865, y debiendo dar cuen-
ta i n m e d i a t á m e n t e á ese Centro d i -
r ec t i vó d é l a s referidas cesiones en 
i g u a l forma que. de las adjudicacio-
nes dé los rén ik tes . 
De B e a l ó r d e n lo digo á V . E. pa-
ra su conocimiento y ' efectos con-: 
siguientes. Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . ' 
Madrid 8 de Noviembre de 1881.-
| Albareda.—Sr. Director general de 
Obras públ icas 
(Gaceta del día 11 de Noviembre de 1881.) 
Excmo. Sr;: Con arreglo á l o esta-
blecido en la i n s t r u c c i ó n de l . " de 
Diciembre de 185S, las subastas de 
obras de conservac ión y r e p a r a c i ó n ' 
de carreteras se verifican ante los ' 
Gobernadores de las provincias res-
pectivas, cuyas Autoridades adju-
dican los remates, en v i r t u d dé lo 
prevenido en la Real órden de;24 de 
ÉIPUTAOION PROVINCIAL. 
,. , . EXTRACTO DE LA SESION 
. DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1881. 
' ' P res idenc ia d e l Sr . Gobernador . 
Se abrió la sesión á las once de la 
m a ñ a n a con asistencia de m a y o r í a 
de Sres. Diputados, y leída el acta 
de la anterior, fué aprobada. 
Pasaron - á las Comisiones para 
d i c t á m e n varios asuntos, y se to-
maron en cons iderac ión diferentes 
proposiciones que quedaron sobre 
la Mesa, con los d i c t á m e n e s leídos 
'de las mismas Comisiones. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
dé caudales cór réspondien tes al a ñ o 
' económico de 1879-80, y que se 
remitan al Tribunal tan luego como 
: queden subsanados los dos reparos 
q ú e ofreció s ú e x á m e n . 
Concedida la palabra a l Sr. P é r e z 
Fernandez, defendió la proposic ión 
"présentada para que se eleve á los 
Cuerpos colegisladores razonada 
exposic ión en súp l ica de que se 
modifiquen las bases del proyecto 
de Ley sobre reforma de Tribunales 
en el sentido do que se haga ex ten-
sivo á los de prov inc ia ' e l conoci-
miento ide los negocios civiles, y 
qáfi se ¿remita copia [de la é x p o s i -
^cvóWájías Diputác ioneg donde no 
haya audiencia 'por si aceptan e l 
pensamiento. Discutido el asunto 
se aprobó la proposición en vo ta -
ción ordinaria. 
Se l eyó e l d i c t á m e n de l a Comi-
sión de Beneficencia proponiendo 
el nombramiento de una especial 
que con ' urgencia redacte un re-
glamento en que se determinen los 
casos en que deben concederse au-
xilios ,áf las viudas : y huér fanos de 
eados próvínc iá lés , y ' á n t e s de 
discutirle, se p résen tó ¡una- ad ic ión 
para que si en las sesiones, ordina-
rias q u é "se e s t á n celebrando ñ o se 
prepentara.. y., aprobare e l . reg la-
mento, se concedan en. los casos 
que ocurran mensualidades de su-
pervivencia, a ten iéndose á las dis-
posiciones que r igen para los em-
pleados del Estado. Tomadas en 
consideración f u e r o n aprobadas, 
nombrando para la Comisión á los 
Sres. Canseco, Mólleda, Balbuena, 
Lázaro y Granizo. • 
Quedó enterada de las Réales ó r -
denes nombrando á D. Ciríaco So-
lis, Ca ted rá t i co supernumerario del 
Ins t i tu to , y desestimando u n recur-
so de D. Juan Florez Llamas. 
Accediendo á .lo solicitado por 
D. Norberto Hermoso, padre del 
Profesor de A g r i c u l t u r a q u é fué 
del Ins t i tu to , se acordó entregarle 
los sueldos devengados por su hijo, 
en calidad de depós i to . 
Vista ' la Memoria escrita por don 
Cecilio Diez Garrote, sobre el es-
tado"actual de la riqueza pecuaria 
de la provincia, ' quedó acordado ad-
quir i r 400 ejemplares que se satis-
farán der capitulo de imprév i s to s 
y se d i s t r ibu i r án á los A y u n t a -
mientos y d e m á s corporaciones. 
E n v i r t u d . de r ec l amac ión del 
pueblo de Las Salas para que se 
obligue á los d e m á s del distr i to á 
la r epa rac ión del puente, q u e d ó 
acordado hacer entender al A y u n -
tamiento que a l mismo corresponde 
resolver sobre el part icular. 
No habiendo recaido fallo del 
Ayuntamiento y asociados en las 
reclamaciones de D . Manuel L a n -
deras, D . Pablo Gregorio Saldaña 
y D . Roque Fernandez González, 
sobre imposición de cuotas de con-
sumos, se acordó no haber lugar 
á conocer del asunto. 
Se encomendó al Jefe de la Sec-
ción de Obras, el reconocimiento 
del local de la Biblioteca provincial 
y presupuesto de reparac ión del 
techo. 
Igualmente se dispuso que l a 
misma proceda al replanteo de las 
obras del camino de Fonferrada á 
los Barrios, enlazando en e l puente 
sobre el S i l , y dando cuenta del 
créd i to que sea necesario. 
Se acordó informar favorable-
mente la instancia del Ayuntamien-
to de Vil lamañaD, pidiendo se le 
condone el cupo de la con t r ibuc ión 
ter r i tor ia l . 
Se Trió con satisfacción la ca l i f i -
cac ión de notablemente aprovecha-
áoi obtenida en los ú l t imos exáme-r 
nes por e l pensionado de p in tura 
D . Alber to González. -
Solicitado por el Ayuntamiento 
de la Pola de Gordon que se estien-
da á nuevas obras del puente: sobre 
el Bemesga, l a subvenc ión cpnceT 
dida, quedó resuelto no haber l u -
gar, hasta tanto que el proyecto r e -
mit ido no se ponga en condiciones 
A propuesta de las Comisiones 
respectivas, se a c o r d ó : Késolyer 
una instancia del Médico del Hos-
picio en lo referente al descuento 
de su sueldo para el Estadb.—!Con-
firmar varios acuerdos tomados por 
la Comisión y residentes.!— Girar 
upa visi ta a l Hospicio de Astorga . 
—Aprobar e l presupuesto de a m -
pliación del departamento de lac -
tancia del Hospicio de L e ó n . — N o 
haber lugar á conocer en la reclama-
ción de D. Felipe López , sobre' i m -
posición de cuota dé consumos.— 
Desestimar la instancia del portero 
del Hospicio de esta capital pidien-
do aumento de sueldo.'—Quedar 
enterada d e j a exposición de u n 
n iño en el torno de la Cuna de Pon-
ferrada, y prevenir con este m o -
t ivo que no se hagan.- preguntas 
n i averiguaciones s ó b r e l a proce-
dencia de los expós i t o s .—Anunc i a r 
hueva subasta d é harinas para e l 
Hospicio de León, y garbanzos para 
el- de Astorga, con otras disposi-
ciones referentes & las subastas v e -
rificadas.—Resolver una consulta 
de lb i rec to r de este Hospicio sobre 
emanc ipac ión de los acogidos, y 
Hceflcias para susti tuir en el s é r -
v i c i p de las armas; é igualmente lo 
relativo al saldo resultante de las 
cuentas del material del Hospicio 
dé esta' capital. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión 
, Leori 17 de Ntiviembre de 1881.— 
E i Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
CONTA-DTTRÍA. P E O V I N O I A r , . 
PRESUPUESTO D E 1881 Á 82. MES DE SETIEMBRE. 
EXTRACTO de la cuenta del «íes de Setiemire correspondiente a l año económi-
co ie 1881. a 1882 tal como aparece en la formada por el Depositario de 
fondos provinciales con, fecha de S i del actual, y qm se inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL a l tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Xes/lamento de Con-
tabilidad.provincial. 
C A R G O . 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depos i t a r í a y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
y Beneficencia a l fin del mes anterior 
Por producto del Ins t i tu to de 2.* enseñanza 
Idem del Hospicio do León -
Idem del idem de Astorga . . ; 
Idem del contingente provincial de este ejercicio económico 






Por remesas hechas por la Depos i t a r í a á los Establecimien-
tos de Ins t rucc ión públ ica y Beneficencia, 26.897 36 
Por anticipos recibidos del presupuesto anterior para nivelar 
las cuentas de este en e l mes á que la cuenta se re f ie re . . . 34.045 09 
TOTAL CARGO. 
D A . T A . 
Satisfecho A personal de la Dipu tac ión . 
Idem 4 material de idem • 
Idem á sueldo del escribiente de la Junta de a g r i c u l t u r a . . . 
Idem á servicio de bagajes • 
Idem ú calamidades públ icas 
Idem á personal de la Sección de obras provinciales 
Idem ú ídem de la Junta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . 
Idem á idem del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a 
Idem á material de idem 
Idem ¡V personal de la Escuela Normal de Maestros 
Idem á material de idem 
Idem á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a 















Idem á estancias de enfermos pobres en el Hospital de L e ó n . 
Idem á idem de pobres en la Casa de Misericordia 
Idem á personal del Hospicio de León .. 
Idem á material de idem. T. .'. 
Idem á personal del Hospicio de Astorga 
Idem á material del idem 
Idem á personal de la Casa-cuna de Ponferrada 
Idem á material de idem 
Idem á idem de la Casa de Maternidad de León 
Idem á gastos imprevistos 
Idem i cons t rucc ión de carreteras 
Idem á gastos que se destinan á objetos de in t e r é s provincia l . 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
Por las remesas i los Establecimientos en el mes de Se-
tiembre 
• TOTAL DATA. 













26. 897 36 
74.523 72 
Importa el cargo 84.923 24 
Idem la data 74.523 72 
. . . EXISTENCIA. 
CLASIFICACION. 
En la Deposi tar ía del I n s t i t u t o . . . . . . . 
En la de la Escuela Normal . 
En la del Hospicio de L e ó n . . . . . . . . . . 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. 
En la de la Casa-Maternidad de L e ó n . 





. 98 08 
10.399 52 
10.399 52 
TOTAL IGUAL. » > 
León 31 de Octubre de 1881.—El Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, Salustiano Posadilla.-V." B . ' - E l Vice-Presidente, Aramburu . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADHIMSTRACION ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
NEGOCIADO D E PROPIEDADES. 
RELACION N O M I N A L de los p a g a r é s de bienes desamortizados por todai 
procedencias que vencen en la primera decena de Diciembre de 1881 
y se publica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compradore» 
cuyos pa"farés devengan el 12 por 100 anual de in te rés de demora 
desde el dia siguiente a l en que vencieren de no ser realizados. 




























Gerónimo O r d á s . 
E l mismo 
A g u s t í n Cuenta cedió 
en Vicente L . Fernz. 
Alejandro Cosío 
Luis López 
Saturnino G a r c í a . . . 
Cipriano R o d r í g u e z . 
Silvestre M o n t i e l . . . 
Cayetano Fernandez 
E l mismo 
Santiago Berjon cedió 
en Gonzalo R ive ra . . 
Mariano Jolis 
Gaspar Durante 
E l mismo 
José María Mallo 
Lesmes Franco cedió 
en Salv. Bernardo. . 
Basilio Gi l 
Antonio Mar t ínez 
Antonio de la Cuesta.. 
Ricardo R o d r í g u e z . . . . 
Tirso Mar t ínez 
José Merino 
Pió Castillo 
Manuel A l o n s o . . . . . . . 
José Fernandez 
León 








Fresno de la Vega. 




















Plazos. J mientoa. 





























927 Gregorio Rodr íguez . . 
929 A n d r é s Laso 
930 Francisco Fernandez. 
934 Andrés Laso 
935 Antonio Mólleda cedió 
en Manuej Gut iér rez 
'936 Los mismos . . . . . . 
837 Isidoro S ú á r e z . 
938 Froihin S ú á r e z . . . 
•939 Antonio dé Prado. 
940 Pedro G a r c í a . . . 
942 Miguel Fernz.Banciella 
943 José Rey 
944 Isaac Herrero 
946 Jorge Vifluela 
947 E l mismo 
948 Manuel L ó p e z — 
949 Diego Gntierrez . . 
950 Angel Garoía 
1498 Angel C a l b o n . . . . 
1499 Ildefonso Velasco, 
1500 El mismo 
1501 El mismo 
1502 Aniceto Salas cedió en 
: Ildefonsa Gut iér rez 
2810 Francisco Martinez. . 
2811 Manuel Fernandez.. . 
2812 Antonio Santos 
2813 Prudencio G a r c í a . . . . 
2814 E l mismo . 
2815 Faustino Carbajo 
2816 Simón Martinez 
2819 Miguel Morán 
2820 Manuel González 
2821 Jopé Blanco 
2822 Félix' Velayos cedió en 
Ramón L e ó n . . . 
2824 Cárlós R u b i o . . . . . . . . . 
2825 José Antonio Cubero.. 
2826 Natalio Revillo 
2828 Antonio D o m í n g u e z . 
2830 Bernardo Pollán 
2832 Manuel de la Torre ce-
dió en Gabriel Fernz. 
2833 Catalina Guadian 
2834 Miguel Gonzaiez. 
2835 Gregorio Sto. Guadian 
2836 Andrés F. Rodr íguez . 
2838 José Barrio 
2840 Cipriano Gonzaiez. . . 
2841 Felijie Alfayate 
2842 Cipriano Gonzaiez. . . 
2843 Fausto R o d r í g u e z . . . 
2844 Dionisio Prieto 
2845 José Soto cedió ett To-
ribio Gonzaiez 
2845 Domingo Jügue t ez 
2846 Fernando Santos cedió 
e n E l í a s F . F e r n a n d e z 
2847 Los mismos 
2849 José Modino 
2850Toribio Alonso . . 
2852 El mismo 
2853 E! mismo 
2855 Toribio de Robles cedió 
en Hilario García 
2856 Hilario García 
2857 E l mismo 
4019 Leonardo Alvarez. 
4020 Govónimo L ó p e z . . . 
4021 Dionisio N u ü e z 
4022 E l mismo cedió en Juan1 
Gonzaiez Carbajo.. 
4024 Vicente Cobos 
4025 Juan García Suarez.. 
4026Marcelo Fernandez.. 
4027 José Bayon 
4029 Francisco C a r r e ñ o . . . 
4030 Mauricio Alonso 
4031 Domingo Alvarez. • . . 
4032 José Carreto 
4033 El mismo 
4034 Rosendo Canal 
4036 Luis Arias 
4038 Felipe Fernandez 
4039 Antonio Gonzaiez 
4041 Pedro Nieto M o r á n . . . . 
4042 Antonio Nuüez García . 
4043 José Alvarez 
4044 Juan Martínez cedió en 
Mar t in Pernia 
La Vid 




V i l l a c i l . . 
idem 
Vi l la r del Puer to . . 
Valle y V i l l a r . . . . . . 





La V i d . . . . . . . . . . . 
idem....................... 
Paradi l ía 
idem 
Perreras 




idem. . . 
Cacabelos 
Benavides. 
i d é m M ' ; • • 
HuergaGaraballes. 
Tereno. . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . . . . : 
B e n a v i d e s . . . . . . . 
í d e m . . . . ; 
León 
Vega de Perros. . 
Carbajal la Legua 
L e ó n . ; 
Escobar de Campos 
Villanueva Jamuz. 





Rabanal Camino. . 
Sta. Colomba Vega 
idem 
i d e m . 
Bustillo P á r a m o . 
Valcueva y Robles 
Sta. Colomba Vega 
íde¡m 
idem 








Pálazuelo T o r i o . . 
S. Mart ín Agostedo 
i d e m . . 
idem 
León : . . 
Santiago M i l l a s . . . 
i d e m . . i 
ídem 




S. Esteban Vald.* 
Artanza 
Llamas 
San R o m á n 








































































































4045 Juan Huerga . . 
4046 Cipriano Redondo. . . . 
4047 Bonifacio R o d r í g u e z . . 
4048 Raimundo García 
4050 Eugenio Alvarez 
4051 El-mismo. 
4052 Nicolás G a r c í a . 
4053 E l mismo cedió en.pior 
nisio Mar t inez . . " . . . .' 
4054 Nicolás Garc ía cedió en 
ÍPablo M a r t í n e z ; ' . . . : 
4055 M a n u e l : M a r t i n e z . . . . . 
4056 Cesáreo S á n c h e z cedió 
en Pascual V : López 
4057 José Iglesias cedió en 
. J o s é Escoba r . . - . . . . . 
4060 E l m i s m o . . . . , 
"4544 Francisco P é r e z . . . . . . 
4545 Ceferino L ó p e z . . . . . . . 
• 4546 Franciecó- V a l l e . . . . . . 
4548 Benito B a y o n . . . . . . . . . 
4670 Víc tor M o y a . . . . . . . . . 
•4874 Antonio M o r á n . . . . . 
4875 E l m i s m o . ' ; . . . . . . . . . . 
4876 José Miranda 
4877 Domingo V i t l a r r u e l . . . 
4878 Esteban Alonso . . . ' . • . . 
5754 Pedro A l v a r e z . ' . . . . . . . 
5755 José Gonzaiez . . . . 
5884 J o a q u i ú Alvarez. 
'5972 Valent ín R o d r í g u e z . . . 
6002 Andrés G u t i é r r e z . . . . . 
6003 Alonso Miguelez 
6004Manuel Diez 
7025 Francisco Lopéz 
7026 José S á n c h e z . . . . . . . . 
. 7027 Migue l Panizo cedió en 
Joaqu ín P é r e z . . , 
7028 Santiago Alvarez . , 
777 Domingo Mayo 
105 Manuel Fernandez. 






ídem1; ' . : v . . ' . 
F o n t o r i a ; . . . . . . i . 
idem 
S. Pedro Paradela. 
For tór ia 




L e o n i i . . . . -
j d e m , ;: 
B é r l a í i g a . . . . 
L a n g r e . . . . . . . . 
Vil laquilambre.; . - . 
S. Feliz de T o n o . . 
Campo S á n t i b a ñ e z 
San Esteban Toral, 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
León 
•Vi l la lebr in . , 
Santiago M i l l a s . . . 
León 
V a l e n c i a . . ; . . . . ; ; ; 
León 
idem 




Sta. Marina R e y . . 
As to rga . . . . . . . . . . 
Sta. Marina R e y . . 
La Pola de Gordon. 






























• 56 » 
1 0 , » 










100 • » 
82 50 
León 18 de Noviembre de 1881.—El Jefe del Negociado, Octavio Lois. 
— V . ' B » , O'Mullony. 
Distríiucioft de los 40.000 reales coti-
cedidos a l pueblo de Pradeta por 
R m l irden de 20 «fe "Agosta úllimó 
para aliviar en parte los daños cavr-
sados por el iMendio que tum lugar 
en dicha localidad : el dia 16 del 
Nombres. Bealcs.; 
José Vidal Mallo 
Francisca Alvarez. 
Nicolás Garc í a . 
Manuel Vázquez y su madre. 
Joaquín de Soto Teijoh. . . . . . 
Manuel dó Mallo G o n z á l e z . . . 
Juan Rodr iguéz G u t i é r r e z . . ' ' 
Manuel Gut ié r rez Bello 
Vicente López Lama 
José G utierrea M a l l o . . . . . v . 
Miguél Vázquez Soto 
Francisca Vidal Bello 
Antonio Garc ía Vázquez 
María Lagua Mallo 
Tomás Alvarez y A l v a r e z . . . 
Manuel Pérez, García 
Migué l Gutíerez. L o r e n z o . . . 
Antonio Vidal Gómez 
Cármen Vidal Valle 
Pedro Lorenzo Alonso 
Mannel'.Gonzalez V i d a l . . . . . 
.Joaquina' Gut ié r rez L a m a ; . . ; 
Manuel Vázquez F r i r i t ' e l á ; . ' 
María Vázquez V i d a l . . . . . . . 
Maria Dolores Fernandez;'.'. 
Paula Lama B e l l o . . . . . ' . • . 
Manuel Lorenzo G a r c í a . 
Gregorio Rodr iguéz Gu t i é r r ez 
Manuel Garc ía F é m á á d é z . . . . 
Manuel Vázquez L ó p e z . 
Teresa G o n z a i e z V i ' d i a l . . . . . . . 
José González F é r n á n d é z . . . 




































I Manuel R o d r í g u e z Gu t i é r r ez 1.350 
J o s é R o d r í g u e z G u t i é r r e z . . . 1.725 
José Antoino R o d r í g u e z 1.275 
! Ventura Gonzaiez 495 
Pedro dó Mallo L o r e n z o . . . . . 1.650 
José Garc ía Gu t i é r r ez 900 
Manuel López Alonso 1.350 
Manuel Gonzaiez Fernandez. 270 
Manuel Lama T u ñ o n 990 
Domingo dó Mallo Lama 1.125 
Marta Rodr íguez Lo renzo . . . 810 
Francisco Lama Córcoba 384 
Pedro R o d r í g u e z Mallo 382 
Manuela Lorenzo Rodr íguez . 67 
Gerón ima García Fernandez. 120 
Antonio Ingerto 100 
G e r ó n i m a López 380 
Florentina Barredo 100 
María Gut ié r rez Bello 150 
I Joaquina Vázquez 90 
i Ihauel W<! j 'Bdtuan lora» 80 
i Manuel García Gut ié r rez 1.425 
José Gu t i é r r ez Lorenzo 1.000 
i Francisco Gut ié r rez 287 
María V á z q u e z R o d r í g u e z . . 150 
Narciso Lama' 60 
José Alonso 30 
Antonio Gu t i é r r ez 288 
Por sellos de reci bos 35 TOTAL OENEBAI 40.000 
León 24 de Noviembre 1881. 
El Gobernador, 
Joaquín lie PonaJa. 
U M M . - m i . 
Imvretit» de Is DipuUoiou provincial. 
